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Sammanfattning med lÄ ashÄ anvisningar
I denna rapport ges en nulÄ agesbild av frº agor som relaterar till Ä amnet In-
formation Mangement i svenskt nÄ aringsliv under vº aren 2002. Rapporten Ä ar
resultatet av ett antal intervjuer med ¯nans- och IT-ansvariga i 17 stora bo-
lag. De intervjuade Ä ar deltagare i en grupp fÄ or erfarenhetsutbyte som trÄ a®as
regelbundet pº a HandelshÄ ogskolan i Stockholm. Rapporten º aterspeglar ett
antal aktuella frº agestÄ allningar i nÄ aringslivet. Rapporten kan ses som input
till pº agº aende som framtida diskussioner och forskning.
Inledningsvis presenteras ett urval av frº agor och slutsatser som urkristal-
liserats i analysen av undersÄ okningsresultaten. Vid varje punkt ges en hÄ an-
visning till det avsnitt dÄ ar frº agan presenteras och diskuteras.
1. Ledtider fÄ orº aterkommande mº anatliga och kvartalsbaserade rapporter
har minskat avsevÄ art sedan 1993 dº a en tidigare undersÄ okning gjordes.
Den genomsnittliga rapporteringstiden Ä ar 2002, nio arbetsdagar fÄ or
1mº anadsrapporten och 19 arbetsdagar efter periodslut fÄ or kvartalsrap-
porter. Avsnitt 3 pº a sid. 5.
2. Koncernledningarna inser den a®Ä arsmÄ assiga nyttan med IT men har
begrÄ ansat tekniskt kunnande. Avsnitt 4.1 pº a sid. 8.
3. IT-frº agor av stor vikt (policy frº agor) eller stor omfattning (investe-
ringsbelopp) tas upp i ledningsgruppen. Avsnitt 4.2 pº a sid. 9.
4. CIO:n fº ar mer och mer en roll som rº adgivare och medelsman mellan
koncernledningen och kring de olika bolagens IT-behov. CIO:n kom-
pletter ledningen med tekniskt kunnande. Avsnitt 4.3 pº a sid. 9.
5. IT-strategin ¯nns numera som en del av den koncerngemensamma
a®Ä arsstrategin. Avsnitt 4.4 pº a sid. 9.
6. E-handel och e-faktorer kommer att pº averka fÄ oretagen i stor omfatt-
ning och innebÄ ar stor besparingspotential. Avsnitt 5.1 pº a sid. 10.
7. Data Warehouse lÄ osningar efterfrº agas fÄ or att kunna skapa °exibel in-
formationsfÄ orsÄ orjning samt bildar basen fÄ or framtida CRM-system.
Avsnitt 5.2 pº a sid. 11.
8. A®Ä arssystem Ä ar ofta ett problemomrº ade. Oavsett vilken vÄ ag man har
valt Ä ar den inte smÄ artfritt. Stora insatser krÄ avs t ex fÄ or anpassningar
vid fÄ orvÄ arv av nya bolag. Avsnitt 5.3 pº a sid. 11.
9. Shared Services infÄ ors allt oftare fÄ or att uppnº a stordriftsfÄ ordelarna,
Ä aven om det Ä ar tveksamt om de planerade besparingarna kommer att
infrias. Avsnitt 5.4 pº a sid. 12.
10. IT-investeringar avskrivs/kostnadsfÄ ors sº a fort som mÄ ojligt, trots att
de idag ska aktivieras. Avsnitt 6.1 pº a sid. 13.
11. Outsourcing av IT behandlas nÄ astan alltid som ett alternativ vid
beslut om drift och investeringar, men fÄ orekommer i praktiken mest
hos de fÄ oretagen som inte har ett koncerngemensamt IT-bolag. Avsnitt
6.2 pº a sid. 13.
12. De intervjuade anser att svenska fÄ oretag ligger efter amerikanska fÄ ore-
tag avseende anvÄ andningen av IT som konkurrensmedel. Avsnitt 7 pº a
sid. 13.
De ovan nÄ amnda punkterna speglar nº agra av de omrº aden som diskuter-
ades i intervjuerna. Dessutom ¯ck intervjupersonerna ocksº a nÄ amna nº agra
frº agor som de ansº ag de sjÄ alva ville diskutera med medlemmarna i referens-
gruppen. Dessa ¯nns sammanstÄ allt i Bilaga B.
21 Introduktion och Syfte
1993 bildade en grupp forskare vid HandelshÄ ogskolan i Stockholm en refer-
ensgrupp med fÄ oretrÄ adare frº an nÄ aringslivet fÄ or att diskutera och utbyta er-
farenheter och forskningsrÄ on om aktuella frº agestÄ allningar inom ekonomistyr-
nings- och informationssystemsomrº adet. Deltagarna i gruppen representerar
ett snitt av svenskt nÄ aringsliv och de °esta viktiga branscher ¯nns represen-
terade i denna referensgrupp.
I vº aras genomfÄ ordes en intervjuserie bland referensgruppens deltagarna
med syfte att fÄ ornya och fÄ ordjupa verksamheten i den gemensamma semi-
narieserien. Genom intervjuerna ville HandelshÄ ogskolans forskargrupp ska®a
sig en bÄ attre uppfattning om vart och ett av de deltagande fÄ oretagens sit-
uation. DÄ arfÄ or planerades tvº a besÄ ok varav det ena besÄ oket handlade om
ekonomistyrningsfrº agor och kopplingar till de omgivande kraven medan det
andra besÄ oket hade sin tonvikt pº a omrº adet Information Management.
Den hÄ ar rapporten innehº aller en sammanstÄ allning av de intervjuer som
genomfÄ ordes inom omrº adet Information Management samt ett antal frº agor
som de intervjuade gett som input. Rapporten ger en nulÄ agesbild av frº agor
som berÄ or Ä amnet Information Management i svenskt nÄ aringsliv och kan ge
impulser bº ade till Ä amnen att diskutera under de kommande trÄ a®arna och
till forskning i de aktuella omrº adena.
2 Metod
UndersÄ okningsformen var given genom det uppdraget vi ¯ck frº an referens-
gruppens ledning. Det skulle vara intervjuer med de personer som ingº ar i
referensgruppen. Gruppens deltagare representerar fÄ oretag frº an olika bran-
scher, dÄ aribland bank, fÄ orsÄ akring, kapitalfÄ orvaltning, pappersmassa, lastbils-
tillverkning, verkstadsindustri, svets, telekom, vitvaror, °yg, tobak, elekt-
ricitet. Endast ett fÄ oretag Ä ar normalt representerat per bransch fÄ or att und-
vika konkurrensproblem i gruppen.
Den grupp vi pratade med omfattade 20 personer i 17 fÄ oretag. Person-
erna var ekonomidirektÄ or, koncerncontroller eller motsvarande. Nio av de
intervjuade var Chief Financial O±cer (CFO), tvº a var Chief Information
O±cer (CIO) och nio hade en administrativ befattning (mest controller)
under fÄ oretagets CFO.
Normalt inledde personer frº an sektionen fÄ or redovisningen och ¯nansier-
ing (hÄ arefter kallad fÄ or B-sektionen) med att gÄ ora intervjuerna och genom
det visste respondenterna i stort redan vad intervjuerna skulle handla om.
I de fallen B-sektion gjorde intervjuerna efter oss, inledde vi med en mer
omfattande fÄ orklaring av undersÄ okningens syfte och genomfÄ orande. Efter-
som syftet var att fº a en bild om ekonomistyrnings- och informationssys-
temsfÄ oreteelser som Ä ar relevanta fÄ or deltagarna i referensgruppen, inter-
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det Ä ar i regel de personer som sitter med i referensgruppen.
CFO Ä ar bº ade ansvarig fÄ or sitt omrº ade men representerar i de allra °esta
fallen ocksº a ledningsgruppen. Detta gjorde att vi bº ade ¯ck fatt pº a prob-
lem och utmaningar som den personer upplever i sitt arbete men ocksº a
vad denna person som representant fÄ or ledningen upplever ledningsgruppen
Ä ar upptagen med, som t ex vilka informations/IS/IT-relaterade frº agor som
upptar ledningens intresse och tid. Samtidigt var det naturligtvis intres-
sant att kartlÄ agga om personen ifrº aga upplevde problem som bestÄ allare av
informations/IS/IT-relaterade tjÄ anster mot IT-funktionen. Ett fÄ orsÄ ok att
º askº adliggÄ ora detta º ater¯nns i ¯guren nedan. I ytterlighetsfallet º ater¯nns
bº ade CFO och CIO i ledningsgruppen, i andra fall kan den ena men inte den
andra ¯nnas representerad och ansvarsuppgifterna Ä ar grÄ ansÄ overskridande.
Bº ade de enskilda arbets-/ansvarsuppgifterna samt snittmÄ angderna var in-
tressanta att kartlÄ agga.
Figur 1: Tre delvis Ä overlappande ansvarsuppgifter.
Ä Overgripande kom vi fram till tre infallsvinklar fÄ or diskussionen: 1) Prob-
lem/utmaningar kring anvÄ andning av IT inom personens verksamhets/an-
svarsomrº ade; 2) informationsrelaterade problem/utmaningar inom person-
ens verksamhetsomrº ade; 3) frº agor som ligger i snittmÄ angden mellan vad
B-sektionen och vº ar forskning fokuserar pº a t ex:
² Ekonomistyrningssystem (som helhet { manuella/datoriserade)
² Informationsspridningsproblematik { t ex ekonomisk information
² Ansvarsfrº agor { vem ansvarar fÄ or kvalitet, integration och leverans av
rÄ att information i rÄ att tid och fÄ or att det ¯nns relevant och vÄ alfunge-
rande informationsteknologisk stÄ od.
Utgº angspunkten var dagens verksamhet { nulÄ aget { men vi ville ocksº a
frº aga/kartlÄ agga om man hade nº agra stÄ orre planer pº a omrº adet inom t ex de
nÄ armaste tvº a º aren.
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intervjuer. Vi ringde inledningsvis in ett antal frº agestÄ allningar som vi var int-
resserade av att diskutera och lÄ at den intervjuade prata fritt kring dessa (fÄ or
intervjuguiden, se Bilaga A). Avslutningsvis gav vi de intervjuade mÄ ojlighet
att ange egna frº agor eller id¶ eer till gruppen som de ansº ag vara av intresse
att diskutera i gruppen (dessa ¯nns sammanstÄ allda i Bilaga B).
Intervjuerna var i regeln en dialog mellan respondenten och en av oss
medan den andra antecknade. Intervjuerna skrevs ned och skickades tillbaka
till intervjupersonen som pº a sº a sÄ att gavs mÄ ojlighet att kommentera/Ä andra i
den skriftliga dokumentationen.
Dokumentationen sammanfattades i olika omrº aden baserande pº a gemen-
samma teman som framkom. Resultatet av detta arbete redogÄ ors fÄ or i den-
na rapport. Fem huvudomrº aden framkom. Dessa omrº aden Ä ar ledtider fÄ or
ekonomiska information, IT-frº agor pº a koncernnivº a, aktuella projekt som
º ater¯nns i mº anga av fÄ oretagen, vÄ ardering av IT, samt en bedÄ omning av
konkurrenssituationen.
Redovisningen av dessa huvudomrº aden utgÄ or resten av rapporten, som
inleds med ledtider fÄ or ekonomisk information.
3 Ledtider fÄ or ekonomisk information
Denna del beskriver och diskuterar ledtider fÄ or º aterkommande ekonomiska
rapporter till ledning och styrelse i fÄ oretagen. Syftet med denna del av
intervjuerna var att fÄ olja upp de studier som skedde mellan º ar 1991 och
1995 av ledtider fÄ or º aterkommande ekonomiska rapporter (Nilsson, 1999).
UppfÄ oljningen gÄ aller speciellt en enkÄ atundersÄ okning som genomfÄ ordes 1993
av fÄ oretagens ledtider fÄ or mº anads- och delº arsrapporter som t ex kvartalsrap-
porter. Majoriteten av fÄ oretagen som Ä ar representerade i erfarenhetsgruppen
var ocksº a med i det urval som enkÄ atundersÄ okningen 1993 riktade sig till. 16
av de 17 fÄ oretagen svarade pº a enkÄ aten 1993 (Nilsson, 1994).
Nº agra av fÄ oretagen har genomgº att stora fÄ orÄ andringar och motsvarar inte
riktigt den organisation och juridiska enhet som den var 1993. Dº a avsikten
inte varit att fÄ olja varje enskilt fÄ oretag utan att skapa en bild Ä over utveck-
lingen inom detta omrº ade fÄ or en delmÄ angd av fÄ oretagen i den ursprungliga
undersÄ okningen, har detta ej fº att pº averka analys och beskrivning.
3.1 UndersÄ okningsresultat frº an 1993 och 2002
I enkÄ atundersÄ okningen valdes en resultatrapport som undersÄ okningsobjekt.
Det avsº ag nº agon typ av utrÄ aknat resultat men det behÄ ovde inte vara en
fullstÄ andig resultat- och balansrÄ akning. Ledtiden berÄ aknades i arbetsdagar
frº an periodslut som i de °esta fall sammanfÄ oll med mº anadsslut, fram till den
dag dº a ledningen ¯ck rapporten. º Ar 1993 var den genomsnittliga rapporter-
ingstiden fÄ or de fÄ oretag som rapporterade mº anatliga resultatrapporter 13
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en spridning frº an 3 till 35 arbetsdagar efter periodslut). 41 procent av de
tillfrº agade ansº ag att ledtiden borde minska med i snitt fyra arbetsdagar in-
om ettº ars tid. 57 procent ansº ag att det var bra som den var och tvº a procent
ville att den skulle Ä oka.
FÄ or alla 17 fÄ oretag som deltog i intervjustudien º ar 2002 Ä ar den genom-
snittliga rapporteringstiden fÄ or den mº anatliga resultatrapporten nio arbets-
dagar efter periodslut. Spridningen i gruppen Ä ar frº an fyra till 15 arbetsdagar.
Frekvensen i rapporteringen har Ä okat i gruppen. 1993 var det endast elva av
dessa 17 fÄ oretag som rapporterade varje mº anad.
Tittar vi pº a de elva fÄ oretag som rapporterade mº anadsrapporter bº ade
1993 och 2002, visar det sig att deras genomsnittliga rapporteringstid Ä over-
ensstÄ ammer med genomsnittet totalt pº a 13 dagar 1993. De har ocksº a en
rapporteringstid pº a nio arbetsdagar 2002, vilket Ä overensstÄ ammer med hela
gruppen om 17 fÄ oretag º ar 2002. 1993 var spridningen º atta till och med 25
arbetsdagar och º ar 2002 Ä ar spridningen fyra till 16 arbetsdagar. Den har
sº aledes minskat mycket.
3.2 Minskning av ledtider
Vid nÄ armare studie av de elva mº anadsrapporterande fÄ oretagens Ä onskan att
fÄ orÄ andra ledtiden º ar 1993 visar det sig att fem st ville minska ledtiden och
sex ville att den skulle vara ofÄ orÄ andrad. Den Ä onskvÄ arda genomsnittliga min-
skningen var tvº a arbetsdagar. FÄ oretagen har uppnº att detta idag. Av de fem
fÄ oretagen som ville minska ledtiden Ä ar det ett fÄ oretag som har ofÄ orÄ andrad
ledtid idag. Till saken hÄ or dock att detta fÄ oretag fortfarande har kortare
ledtid Ä an genomsnittet totalt och var bland de snabbaste i undersÄ okningen
1993. Resterande fÄ oretag har minskat ledtiden med i snitt fem arbetsdagar.
I de sex fÄ oretag som svarade att de Ä onskade ofÄ orÄ andrad ledtid 1993 har
ett fÄ oretag Ä okat ledtiden med en dag och ett fÄ oretag har ofÄ orÄ andrad ledtid.
De fyra resterande fÄ oretagen har minskat ledtiden avsevÄ art fram till 2002, i
snitt sju arbetsdagar, t o m mer Ä an den grupp dÄ ar man 1993 faktiskt ville
minska ledtiden.
Den fÄ orlÄ angda ledtiden mellan 1993 och 2002 fÄ orklaras av stora organisa-
tionsfÄ orÄ andringar genom fÄ oretagskÄ op. En intervjuperson berÄ attar att de tap-
pade fem dagar vid ett fÄ oretagskÄ op och nÄ ar det bÄ orjade bli bÄ attre, vÄ antade
nÄ asta fÄ orvÄ arv. Efter detta kÄ op tappade man tio dagar i rapporteringskedjan
och hº aller nu pº a att se Ä over rapporteringen fÄ or att gÄ ora den mer e®ektiv
igen.
Det krÄ aver stÄ orre anstrÄ angningar att minska ledtiden ytterligare nº agot
vid redan kortare ledtider jÄ amfÄ ort med att genomfÄ ora ledtidsfÄ orkortning
dº a ledtiden Ä ar lº ang. Det framkommer i tidigare forskning (Nilsson, 1994,
Allen, 1995). Detta stÄ ods ocksº a av °era intervjuade som menar att denna
marginella fÄ orÄ andring kan kosta mer Ä an vad den smakar. Det ¯nns oftast mer
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som ska fÄ orkortas ytterligare krÄ aver en noggrann genomgº ang av processen
och troligtvis ocksº a en genomgº ang av vad som ska rapporteras { ett val att
fokusera pº a ett fÄ arre antal nyckeltal. Det senare Ä ar fortfarande en utmaning.
Flera intervjuade har i nuvarande som tidigare undersÄ okning, lyft upp att
det ofta tillkommer krav pº a innehº all i rapporterna snarare Ä an det tas bort.
Det gÄ or den mer omfattande.
3.3 Kvartalsrapportering
Ledtiden avser i detta fall antal arbetsdagar fram till o®entliggÄ orande/publi-
cering av rapporten och resultatet. UndersÄ okningen visar att rapporterings-
tiden varierar mycket i samma fÄ oretag Ä overº aret p g a rÄ oda dagar i april/maj,
semester i juli och º arsbokslut i januari. Ett genomsnitt har berÄ aknats pº a
grundval av den information som funnits tillgÄ anglig via fÄ oretagens hemsidor
och om mÄ ojligt har hela º arets rapporteringstillfÄ allen tagits med i berÄ aknin-
gen. Si®ran bÄ or dÄ arfÄ or ge en ganska rimlig bild Ä over ledtiden pº a º arsbasis.
I enkÄ atundersÄ okningen 1993 var det 106 som svarade pº a den del som
avsº ag delº arsrapportering i form av kvartalsrapportering. Den totala genom-
snittliga rapporteringstiden var 33 arbetsdagar (standardavvikelse 10,7) med
en spridning frº an 12 till 60 arbetsdagar efter periodavslut. HÄ ar var andelen
som ville minska ledtiden Ä annu mindre, endast 23 procent ansº ag att den
skulle minska med i snitt fem arbetsdagar inom ett º ars tid.
I nuvarande undersÄ okning Ä ar det 15 fÄ oretag som rapporterar kvartalsrap-
porter och den genomsnittliga rapporteringstiden Ä ar 19 arbetsdagar med en
spridning frº an 15 till 28 arbetsdagar. Slutsatsen Ä ar att det fortfarande Ä ar en
ganska stor spridning i ledtiderna men de har minskat avsevÄ art sedan 1993.
Ledtiden har i snitt minskat 14 arbetsdagar. I intervjuerna i fallfÄ oretagen
1993 var ansvariga ganska ointresserade av ledtiden fÄ or denna rapport. De
menade att den till stor del bestÄ ams av styrelsepersonernas mÄ ojlighet att
trÄ a®as och att rapporteringen Ä ar nº agonting som mº aste ske fÄ or att uppfylla
informationskrav externt. Lednings- och styrinformation har ledning och an-
dra ansvariga redan fº att. HÄ ar kan vi notera en stor fÄ orÄ andring, Ä aven om man
kanske internt fortfarande inte Ä ar i stÄ orre behov av informationen. En mycket
plausibel fÄ orklaring ¯nns i omgivningens Ä okade krav, bº ade frº an ¯nansiÄ arer,
placerare, bÄ ors och myndigheter. Detta har naturligtvis ocksº a skett parallellt
med interna e®ektiviseringar av rapporteringsprocesser och redovisningsruti-
ner samt att fÄ oretagen investerat i nya informationssystem. Till det kommer
en internationalisering av fÄ oretagen. Fler fÄ oretag har fº att utlÄ andska Ä agare,
som krÄ aver snabbare rapporter. I tidigare forskning framkom att enheter
med utlÄ andsk Ä agare, hade signi¯kant kortare ledtider jÄ amfÄ ort mer resten av
gruppen (Nilsson, 1994).
FÄ or den intresserade kommer denna del av undersÄ okningen ocksº a att
publiceras i en egen artikel dÄ ar ledtider samt faktorer som pº averkar dessa
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4 IT frº agor pº a koncernnivº a
I fÄ oljande avsnitt redogÄ ors fÄ or koncernledningens kunnande i tekniska frº agor
och insikt i den a®Ä arsmÄ assiga nyttan av IT. Dessutom beskrivs vilka IT-
frº agor som nº ar koncernledningen, CIO:ns roll i koncernen, samt eventuell
fÄ orekomst av IT-strategi i fÄ oretagen.
4.1 A®Ä arsmÄ assigt och tekniskt kunnande kring IT i koncern-
ledningen
Generellt ¯nns det ett stort intresse fÄ or IT i koncernledningarna. Intresset
gÄ aller framfÄ or allt den a®Ä arsmÄ assiga nyttan med IT. Ledningarna har ofta
respekt fÄ or IT och har en kÄ ansla att framtiden fÄ or deras produkter eller
tjÄ anster ligger i att fÄ or¯na de redan be¯ntliga produkter och tjÄ anster med
hjÄ alp av IT.
Eftersom fÄ orstº aelse fÄ or hur IT kan anvÄ andas fÄ or att stÄ odja och utveckla
a®Ä arerna Ä ar ganska stort, kan man tro att den tekniska kompetensen ocksº a Ä ar
hÄ og. Men verkar inte vara fallet. En av respondenterna uttryckte det till och
med som en sjÄ alvklarhet och menar att ledningen har en kompetensbrist per
de¯nition. Med det menades att de som sitter i ledningsgruppen helt enkelt
inte Ä ar utbildade inom IT-omrº adet och dÄ arfÄ or kan de exempelvis inte avgÄ ora
om en id¶ e behÄ over fem dagar, veckor eller mº anader att realisera i koncernens
IT-miljÄ o. Sº aledes Ä ar den tekniska kompetensen lº ag.
FÄ or att komplettera med teknisk kompetens ¯nns ofta en CIO eller nº agon
form av IT-rº ad som ska fÄ orbereda och informera ledningen om IT-relaterade
beslut. I ett av fÄ oretagen menade en av de intervjuade att fÄ orekomsten av
ett IT-rº ad berodde pº a att den tekniska kompetensen i ledningsgruppen var
lº ag. De hade i detta fall inte en CIO som kunde komplettera med teknisk
kompetens pº a ledningsnivº a. Noterbart Ä ar att IT-kompetensen verkar vara
hÄ ogre hos de grupperna dÄ ar det ¯nns amerikaner med i ledningen. I ett fall
tyckte en person att amerikanska koncernledningar generellt har en hÄ ogre
IT-kunnande.
Konsekvenser av en lº ag teknisk kunskapsnivº an i ledningsgruppen besk-
revs inte mycket, men har t ex i ett fall lett till att man fattade ett beslut
avseende en Ä overgº ang frº an stordatamiljÄ on fÄ or sent vilket medfÄ orde onÄ odig
hÄ oga driftkostnader. Frº agan Ä ar dock om ledningen ska behÄ ova ha teknisk
kompetens, utan ska snarare se till att komplettera denna med t ex ett IT-
rº ad och eller CIO. Det beror dessutom pº a vilka frº agor som faktiskt ska och
behandlas pº a ledningsnivº a. Det diskuteras i nÄ asta avsnitt.
84.2 IT-frº agor i ledningen
IT-frº agor som tas upp i koncernledningarna Ä ar mest av strategiskt karaktÄ ar.
Det som gÄ or att de tas upp i ledningen Ä ar sÄ allan faktumet att det Ä ar IT-
frº agor utan att de helt enkelt Ä overstiger beloppsgrÄ anser som gÄ aller fÄ or inkÄ op
och beslutsfattande pº a lÄ agre organisatoriska nivº aer.
Exempel pº a IT-frº agor som har nº att koncernledningarna under de senaste
º aren Ä ar anska®ande av ERP-system och inkÄ opssystem, men Ä aven policyfrº agor
eller gemensamma riktlinjer fÄ or informationsspridning i samband med inter-
net- och intranetsatsningar.
Investeringsbesluten som ska fattas i koncernledningarna fÄ orbereds ofta
av koncernens CIO eller ett IT-rº ad som ¯nns inom koncernen (jfr. A®Ä ars-
mÄ assigt och tekniskt kunnande kring IT i koncernledningen).
IT-rº adet har i vissa fÄ oretag Ä aven rÄ att att fatta beslut och verkstÄ alla
dessa. Det gÄ aller framfÄ orallt nÄ ar investeringarna ligger i linje med koncer-
nens a®Ä arsstrategi samt IT-strategi. FÄ oljaktligen kommer fº a IT-frº agor fÄ or
beslutsfattande till koncernledningen. Det blir snarare informationspunkter
fÄ or att berÄ atta om tagna beslut.
En del av respondenterna menar dessutom att besluten i decentraliserade
organisationer bÄ or fattas ute i verksamheten eftersom de Ä ar budgetansvariga
och dessutom mº aste kunna leva med besluten.
Operativa IT-frº agor kommer inte upp till koncernledningarna.
4.3 CIO:ns roll i fÄ oretagen
En CIO:s uppgifter beskrivs t ex som en kontroll- och rº adgivningsfunktion.
CIO:n ska se till att beslut Ä ar i linje med riktlinjer pº a koncernnivº a och
fÄ orklara konsekvenserna till Ä ovriga medlemmar i koncernledning. Ofta Ä ar
CIO:ns ett sprº akrÄ or mellan bolagen och koncernledning. Det avser framfÄ or
allt de fall dÄ ar det Ä aven ¯nns IT-rº ad. I dessa fall Ä ar CIO:ns roll att fº anga
upp enheternas behov och sedan tillsammans med dem fÄ orbereda ett besluts-
dokument som ska redovisas i koncernledningen.
Eftersom IT-frº agor i decentraliserade organisationer hanteras ute pº a en-
heterna kan frº anvaron av en CIO pº a koncernnivº a ses som en konsekvens av
detta val eller som del av kulturen. En entydig bild ges dock ej av detta dº a
nº agra av koncernerna som Ä ar starkt decentraliserade ocksº a har en egen CIO.
4.4 IT-strategi
Endast fem personer kÄ ande till om det fanns en koncernÄ overgripande IT-
strategi eller ej. Majoriteten visste varken om en IT-strategi fanns eller vem
man kunde frº aga om den.
Flera av intervjuade var dock kritiska till om en IT-strategi Ä overhuvudta-
get behÄ ovs eller ska ¯nnas. I mº anga fÄ oretag ingº ar IT-strategin redan som en
del i den Ä overgripande koncernstrategin och ses inte som en separat strategi.
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inte lÄ angre som separata. Det man skulle kunna lyfta in i en IT-strategi
handlar dº a mer om ramar fÄ or organisationen, t ex infrastrukturfrº agor sº asom
val av operativsystemsmiljÄ o, versioner av mjukvara som t ex O±ce- eller
Windowsversioner.
Det fÄ orekom dock fall dÄ ar nº agra fÄ oretag bÄ orjat ta fram en Internet-
strategi. Det kan ocksº a ses som en a®Ä arsstrategi dÄ ar IT Ä ar medel fÄ or att
operationalisera strategin.
5 Aktuella projekt
HÄ ar fÄ oljer en Ä oversikt av projekt som fÄ oretagen arbetade med som hade hÄ og
prioritet pº a dagordning under vº aren 2002.
5.1 E-handel { E-fakturor
Intervjupersonerna nÄ amnde ofta att e-handel kommer att pº averka deras sÄ att
att gÄ ora a®Ä arer. Mest handlar det dock om elektroniska fakturor nÄ ar de
pratar om e-handel. FÄ oretagen tror att e-fakturor blir vanligare och mº anga
har redan bÄ orjat anvÄ anda dem.
I princip kunde tvº a olika lÄ osningar observeras som kan anvÄ andas separat
eller som komplement till varandra. Det handlar om i) inlÄ asning, sk scanning
av pappersfakturor och ii) inkÄ opssystem med helt automatiska transaktioner
inkluderande fakturor som ofta Ä ar baserade pº a EDI (Electronic Data Inter-
change) eller en Internet-baserad motsvarighet.
Att lÄ asa in fakturor betyder att man omvandlar pappersfaktorer till dig-
itala bilder som i bildformat eller via textigenkÄ anning (OCR), i textform
skickas vidare fÄ or bearbetning. HÄ ar kan ett Work°ow Management System
kopplas till som ska se till att de inlÄ asta fakturorna tar rÄ att vÄ ag i organisa-
tionen t ex fÄ or attest och bokfÄ oring osv.
Andra fÄ oretag satsar pº a ett mer omfattande system, dÄ ar inte bara faktu-
rorna ska komma in elektronisk utan dÄ ar hela inkÄ opsprocessen digitaliseras.
Pº a det sÄ attet uppnº as en kedja av automatiska hÄ andelser. T ex nÄ ar en faktura
kommer in i systemet kan den automatisk matchas med en bestÄ allning och
ett leveransgodkÄ annande, fÄ or att dÄ arefter generera en utbetalning automa-
tiskt.
E-fakturor anvÄ ands dock inte enbart med externa a®Ä arspartners. I ett
antal fÄ oretag sker all internfakturering elektroniskt idag. Att fº a de interna
systemen att fungera tillsammans medfÄ or dessutom att det sedan blir lÄ attare
att fº a den externa e-handeln att fungera.
De intervjuade Ä ar Ä overtygade om att e-faktureringen kommer att spela en
betydelsefull roll i framtiden. Men hur e-fakturorna hanteras i dag och vilka
krav man stÄ aller pº a dem Ä ar Ä an sº a lÄ ange vÄ aldig olika beroende pº a branschen.
10Bilbranschen har t ex gº att Ä over till att krÄ ava e-faktorer av sina a®Ä arspartners
medan andra tycker att det vore Ä onskvÄ ard med e-fakturor i framtiden.
5.2 Data Warehouse
Ett Data Warehouse nÄ amndes av en del intervjupersoner som ett av de ak-
tuella eller framtida IT-projekten. Ett Data Warehouse (DW) kan ses som
ett centrallager fÄ or viktig information. Informationen lagras i en gemensam
databas och hÄ amtas dit frº an mº anga olika kÄ allor. Ofta Ä ar DW kopplat till
ekonomisk information och rapporteringen som man delvis vill hº alla utanfÄ or
a®Ä arssystemen. Anledning till detta Ä ar att man anser att en Data Ware-
house lÄ osning erbjuder hÄ ogre °exibilitet nÄ ar det gÄ aller sammanstÄ allning av
information och framtagning av ad-hoc rapporter, som ganska ofta behÄ over
produceras med kort ledtid. NÄ ar det blir lÄ attare att tillhandahº alla efterfrº agad
information kan informationshanteringen ocksº a blir mer kostnadse®ektiv.
Ett Data Warehouse Ä ar dessutom viktigt som bas fÄ or ett kommande
CRM-system (Customer Relationship Management System) dÄ ar man t ex
lÄ att kan hº alla reda pº a sina (nyckel)kunder.
5.3 A®Ä arssystem
UngefÄ ar hÄ alften av fÄ oretagen som ingick i undersÄ okningen anvÄ ander sig av
eller har som mº al att infÄ ora ett a®Ä arssystem. Lika mº anga fÄ oretag har inte
eller efterstrÄ avar inte att ha ett koncerngemensamt a®Ä arssystem.
Argument som t ex talar mot ett gemensamt a®Ä arssystem Ä ar att det ofta
kostar vÄ aldigt mycket pengar att infÄ ora ett, samtidigt som det Ä ar svº art att
rÄ akna hem vinsten. Dessutom nÄ amndes att ett koncernÄ overgripande system
ofta blir fÄ or komplext fÄ or mindre enheter och att man dº a Ä andº a behÄ over kom-
pletterande system. Det innebÄ ar att visionen om att ha endast ett enhetligt
system aldrig kommer att kunna gº a i uppfyllelse.
Problematiken med de mindre enheterna har mº anga fÄ oretag nÄ amnt. I
fÄ oretag dÄ ar det ¯nns ett mº al att infÄ ora ett enhetligt a®Ä arssystem gÄ or de
fortfarande undantag fÄ or de mindre enheterna. Det kan t ex fÄ orekomma att
man har fattat ett principbeslut att anvÄ anda SAP R/3 i hela koncernen,
men man ger mindre enheterna mÄ ojligheten att i stÄ allet anvÄ anda t ex Scala.
Har ett fÄ oretag bestÄ amt sig fÄ or ett a®Ä arssystem som ska anvÄ andas i kon-
cernen blir nÄ asta diskussionspunkt vilka moduler som skall installeras. SÄ allan
¯nns en komplett installation, utan i de °esta fallen vÄ aljer de nº agra fº a mod-
uler. Ofta valda moduler ¯nns inom ¯nans, controlling och personal. Anled-
ning till dessa val Ä ar att installationen annars skulle bli fÄ or dyr.
I praktiken har mº anga fÄ oretag °era a®Ä arssystem Ä aven om man efter-
strÄ avar ett eller ett fº atal. I ett av intervjufÄ oretagen sades att mº alet Ä ar att
fº a ned antalet olika system till ett fº atal genom att satsa pº a samma system i
samma vÄ arldsdel. Anledning till detta Ä ar att det ¯nns de-facto standarder i
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i en viss del av vÄ arlden.
VÄ agen till ett harmoniserade a®Ä arssystem Ä ar lº ang i de °esta fallen. Det
handlar om stegvist infÄ orande dÄ ar enheterna ofta kan komma med synpunk-
ter och installera det nya systemet i sin egen takt. º Aterigen Ä ar det en kost-
nadsfrº aga fÄ or mº anga dº a en en "big bang" installation skulle belasta alla
enheter direkt. Det kan vara svº art att fÄ orsvara i enheter dÄ ar man t ex ettº ar
tidigare infÄ orde ett annat system till hÄ og kostnad.
5.4 Shared Services
Shared service center anvÄ ands inom ekonomiomrº adet fÄ or t ex centrala res-
kontra men fÄ orkommer Ä aven fÄ or andra uppgifter inom en koncern. Sº a kan ett
shared service center stº a fÄ or en gemensam tjÄ anst som utnyttjas av mº anga
andra bolag inom koncernen. Ett exempel hittar vi i °ygbranschen dÄ ar olika
°ygbolag kan anvÄ anda sig av en gemensam markserviceenhet. TjÄ ansterna
som genereras i ett shared service center kan Ä aven erbjudas utanfÄ or den
egna koncernen men liknar dº a mer ett pro¯t center. Skillnaden mellan ett
shared service center och ett pro¯t center Ä ar att ett pro¯t center ska drivas
med vinstsyfte medan ett shared service centers frÄ amsta uppgift Ä ar att stÄ odja
verksamheten vilket kan ske utan vinstkrav.
Shared service center eller enheter gº ar hos intervjupersonerna under
mº anga olika namn. Det kan ocksº a kallas internal service provider eller t ex
advanced service administration provider.
Den frÄ amsta anledningen att infÄ ora ett shared service center Ä ar att man
genom stordriftsfÄ ordelar kan minska kostnader. En respondent tyckte dock
att det i praktiken blir svº art att realisera de mer teoretiska besparningar-
na. Det Ä ar svº art att fÄ olja upp kostnadsbesparingarna. Samtidigt medfÄ or ett
shared service center att man ta bort ansvar frº an enheter vilket kan skapa
"ursÄ akt" om nº agot gº ar fel. Detta kommer dº a troligtvist att medfÄ ora kon°ik-
ter mellan enheterna.
Positivt med att infÄ ora eller i alla fall avvÄ aga att infÄ ora ett shared service
center Ä ar att man initierar koncerngemensamma processer och funktioner.
Detta sker genom att beskriva kÄ arn- och stÄ odprocesser i koncernen som
helhet. Detta kan sº aledes leda till att infÄ ora s k best practice.
Det rº ader oenighet om hur ett shared service center ska realiseras. Medan
nº agra vÄ aljer att skapa ett centralt center, satsar andra pº a virtuella eller
regionala centra. Alla lÄ osningarna verkar har sina fÄ or- och nackdelar. Det
verkar inte ¯nnas nº agra generella tips kring infÄ orandet av ett shared service
center som framkom genom de relativt fº a intervjuer som skedde inom ramen
fÄ or detta projekt.
126 VÄ ardering av IT
I nedanstº aende avsnitt beskrivs IT frº an ett ekonomiskt perspektiv i form av
investeringsbelopp och eventuell kostnadsminskning genom outsourcing.
6.1 Investeringar
En del gÄ or ingen uppfÄ oljning alls av IT-investeringarna. Det kan vara lÄ att
att glÄ omma bort uppfÄ oljning av IT-investeringar Ä aven om man blir pº amind
av t ex ett system eller sº a Ä ar en uppfÄ oljning inte ens planerad. Andra gÄ or
en mycket noggrann uppfÄ oljning, dels efter vissa perioder, dels lÄ opande. Det
tycks inte ¯nnas en gemensam nÄ amnare bland fÄ oretagen.
Tidigare har nÄ astan alla fÄ oretag kostnadsfÄ ort sina IT-inkÄ op. Pga. Ä andrade
lagstiftning krÄ avs dock att man aktiverar IT-utlÄ aggen/investeringarna. Ett
problem som pº apekades i samband med denna fÄ orÄ andringen Ä ar att enheterna
kan ta pº a sig fÄ or stora IT-kostnader nu eftersom de inte belastas direkt.
Mº alet Ä ar dock att snabbast mÄ ojligt skriva av respektive kostnadsfÄ ora IT-
investeringarna.
6.2 Outsourcing
Outsourcing Ä ar ett tema som alltid Ä ar aktuellt fÄ or fÄ oretagen. Det Ä overvÄ ags
nÄ astan alltid som alternativ i IT-frº agor men fÄ orekommer trots allt mest nÄ ar
det gÄ aller IT-drift. I ett av fÄ oretagen fanns outsourcing av terminaler som
ett exempel pº a en typ av outsourcing.
Att Ä overvÄ aga outsourcing verkar dock vara oberoende av om det ¯nns
ett eget IT-bolag i koncernen eller ej. Det fÄ orekommer inte mycket externt
outsourcing hos de koncernerna som har egna IT-bolag.
Att fÄ olja upp outsourcing och bedÄ oma dess ekonomiska lÄ onsamheten an-
ses dÄ aremot som besvÄ arligt och mº anga kan inte ta stÄ allning till om ett valt
outsourcing alternativ egentligen medfÄ ort nº agra besparingar.
7 BedÄ omning av konkurrenssituationen
Mº anga av fÄ oretagen anser att de varken ligger efter eller fÄ ore nÄ ar det gÄ aller
hur man anvÄ ander sig av IT fÄ or att uppnº a konkurrensfÄ ordelar. Det ¯nns
vissa skillnader mellan branscherna, dÄ ar bilbranschen alltid anses vara lº angt
framme, men annars tycker man att man ligger pº a ungefÄ ar samma nivº a som
konkurrenterna.
Endast ett av fÄ oretagen anser att IT-investeringar som har genomfÄ orts
under de senaste º aren kommer att ge fÄ oretaget ett avsevÄ art fÄ orsprº ang inom
en snar framtid. Dº a kommer man att mÄ arka att fÄ oretaget lÄ amnar sin posi-
tion som idag ligger pº a ungefÄ ar samma nivº a som andra i branschen, vilket
kommer att innebÄ ara en konkurrensfÄ ordel.
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inom bilbranschen och bankbranschen. Bilbranschen Ä ar sedan lÄ ange kÄ ant fÄ or
innovativa IT-lÄ osningar med konsekventa uppdateringar och nyutveckling,
vilket gÄ or att detta fÄ orsprº ang Ä ar fÄ orstº aeligt. Inom bankbranchen var ett
exempel pº a fÄ orsprº ang ett tidigt anvÄ andande av Internet fÄ or att bygga ut
en ny gren { Internetbanking. Konkurrenssituationen idag Ä ar dock allt mer
jÄ amn och utvecklingen i omrº adet sker inte i lika dramatiskt takt som pº a
1990-talet.
FÄ oretagen jÄ amfÄ or sig ofta med europeiska fÄ oretag. I fÄ orhº allandet till Eu-
ropa ligger man vÄ al till, men om man jÄ amfÄ or sin verksamhet med en konkur-
rerande verksamhet i USA ser man dÄ ar tydligare anvÄ andning av IT som
konkurrensmedel. Handdatorer och sÄ aljstÄ od kan ses som ett exempel.
FÄ orvÄ arv fÄ orkommer ofta i koncernerna. Hur snabbt man kan anpas-
sa system vid fÄ orvÄ arv Ä ar en knÄ ackfrº aga som pº averkar ens konkurrenskraft
(styrmedel, rapporteringskrav).
Det verkar vara svº art att jÄ amfÄ ora fÄ oretagen eftersom det inte ¯nns enty-
diga konkurrenter att jÄ amfÄ ora med.
8 Slutsatser
Studien bygger pº a 17 intervjuer med representanter fÄ or svenskt nÄ aringsliv.
Studien ingº ar som en del i erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i den gemen-
samma referensgruppen vid HandelshÄ ogskolan i Stockholm. FÄ oljande sum-
merar nº agra av de iakttagelser vi gjorde vº aren 2002.
Studien inledes med en uppfÄ oljning av fÄ oretagens ledtider fÄ or ekonomisk
rapportering. Ledtiderna fÄ orº aterkommande mº anatliga och kvartalsbaserade
rapporter har minskat avsevÄ art sedan 1993 dº a tidigare undersÄ okning gjordes.
Den genomsnittliga rapporteringstiden Ä ar vº aren 2002, nio arbetsdagar fÄ or
mº anadsrapporten och 19 arbetsdagar efter periodslut fÄ or kvartalsrapporter.
IT-frº agor har fº att sin fasta plats inom koncernledningen. Pº a vº aren 2002
var det dock mest frº agor av stor vikt (policy frº agor) eller stor omfattning (in-
vesteringsbelopp) som togs upp i ledningsgruppen. DÄ ar har man insett den
a®Ä arsmÄ assiga nyttan med IT, samtidigt som man Ä ar medveten om den be-
grÄ ansade tekniska kunskapen och hÄ ansivar dÄ arfÄ or tekniska frº agor till en lÄ agre
nivº a. DÄ ar fº ar CIO:n mer och mer en roll som rº adgivare och medelsman mel-
lan koncernledningen och de olika bolagens IT-behov. CIO:n kompletterar
sº aledes ledningen med tekniskt kunnande. Tidigare upprÄ attade IT-strategier
har numera blivit en del av den koncerngemensamma a®Ä arsstrategin.
Aktuella projekt som nÄ amndes av respondenter omfattade mest strate-
giska projekt som ska bidra till en Ä okad konkurrenskraft genom kostands-
besparingar. Mest pº atagligt blev det inom omrº adet fÄ or e-handel och e-fak-
turor dÄ ar man fÄ orvÄ antar sig en stor besparingspotential framÄ over, bº ada i
fÄ orenklade och delvis automatiserade processer som i minskade inkÄ opspriser
14pga bÄ attre samordning och utnyttjande av rabatter. Internet arbetar man
med projekt som ska underlÄ atta informationsº atkomst fÄ or olika informa-
tionssystem, allt ifrº an CRM-system till ERP-system, samt infÄ orande av
Shared Services fÄ or koncerngemensamma delar som fÄ orvÄ antas medfÄ ora stor-
driftsfÄ ordelar och dÄ armed kostandsbesparingar fÄ or koncernerna.
VÄ arderingen av informationssystem kÄ annetecknades av lagstadgade fÄ or-
Ä andringar. Innan aktiveringen av IT-investeringar blev ett externt krav pº a
fÄ oretagen, valde man att avskriva/kostnadsfÄ ora IT-investeringar sº a fort som
mÄ ojligt. Informationssystem vÄ arderas inte som oumbÄ arliga i den bemÄ arkelse
att man ocksº a vill drifta dem. Outsourcing behandlas nÄ astan alltid som ett
alternativ vid beslut om drift och investeringar, men fÄ orekommer i praktiken
mest hos de fÄ oretagen som inte har ett koncerngemensamt IT-bolag.
Avslutningsvis anser de intervjuade att svenska fÄ oretag ligger efter ameri-
kanska fÄ oretag avseende anvÄ andningen av IT som konkurrensmedel.
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15Bilaga A: Semistrukturerad frº ageguide
Huvudtanken var att jobba med Ä oppna frº agor och semistrukturerade in-
tervjuer. Vi ringde inledningsvis in ett antal frº agestÄ allningar som vi var
intresserade att diskutera och lÄ at den intervjuade prata fritt kring dessa.
Intervjufrº agor till ekonomi/¯nansdirektÄ orer och/eller CIO:
1. BerÄ atta om ditt ansvarsomrº ade, vad du gÄ or och var du º ater¯nns i
organisationsstrukturen
2. Vilka viktiga aktiviteter sker just nu inom ditt omrº ade?
3. Viktiga hÄ andelser det sista º aret inom ditt omrº ade/ fÄ oretaget som hel-
het.
4. º Aterkoppla till ledtidprojekt, vilka ledtider fÄ or ekonomisk rapporter,
vad tycker man
5. Vem ansvarar fÄ or informations/IT-frº agor inom fÄ oretaget/inom ditt
omrº ade.
6. Viktiga uppgifter/hÄ andelser/aktiviteter inom informations/IS/IT-om-
rº adet inom ditt ansvarsomrº ade/fÄ oretaget som helhet
7. Vilka IS/IT-frº agor nº ar ledningsgruppen,
8. Mognadsnivº an kring IT i ledningsgruppen
9. Har fÄ oretaget en uttalad informations/IS/IT-strategi?
10. Hur vÄ arderas IS/IT i organisationen, vilken bild ger man utº at av
fÄ oretaget som anvÄ andare av IT
11. Hur fÄ orhº aller sig fÄ oretaget i fÄ orhº allande till branschen vad gÄ aller an-
vÄ andning av IT, nÄ armsta konkurrenterna?
12. Har du nº agra speci¯ka Ä onskemº al pº a frº agor som kan behandlas i ekono-
mistyrgruppen pº a HandelshÄ ogskolan i Stockholm?
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Under intervjutillfÄ allet kunde respondenterna yttra sina Ä onskemº al om vilket
innehº all/frº agor de skulle vilja diskutera pº a kommande mÄ oten. Svaren sam-
manstÄ alls i punktform vartefter noterats. De har ej rangordnats.
Listan ska ses som underlag fÄ or att deltagarna i referensgruppen kan
fÄ orbereda sig infÄ or en diskussion i gruppen men det kan ocksº a ses som ett
urval av frº agor som upptar ett urval av personer i svenskt nÄ aringslivº ar 2002.
1. Hur driver man fÄ orÄ andringsprojekt i internationella organisationer med
olika kulturer? Hur klarar man avstº andet mellan t ex ABC-stad och
de andra lÄ anderna, hur hanterar man anstÄ allda i de olika lÄ anderna.
Hur fº ar man igenom en id¶ e i ett multinationellt fÄ oretag?
2. Hur ska man gº a tillvÄ aga nÄ ar man vill infÄ ora en portal? Vilka steg ska
tas? Rykten sÄ ager att Tetra Laval ligger bra till. Ä Ar det nº agon som vet
nº agot mer? Hur ser strukturerna ut och vilka tjÄ anster ska ingº a?
3. Hur har de stora fÄ oretagen hanterat SAP? Hur har man rÄ aknat hem
investeringarna? Har det intrÄ a®at mº anga och stora fel som gett all-
varliga konsekvenser som t ex felkÄ op eller produktionsstÄ orningar?
4. Hur man fº ar operationell och legal struktur att balansera det gÄ aller t
ex relationen mellan holdingbolag och divisioner. Vilka styrmº att ska
man anvÄ anda och hur ska man organisera sig fÄ or att fº a en optimal
pay-o®. Vad fº ar det kosta (best practice)?
5. Respondenten skulle t ex vilja veta hur andra rent praktiskt har gjort
nÄ ar de infÄ orde ett ERP system. Hur sº ag strukturen ut? Hur har den
fÄ orÄ andrats? Vilka andra lÄ osningar ¯nns? Vilka erfarenheter har de an-
dra gjort?
6. Hur stÄ oder passar en IT strategi ett bolags a®Ä arsmodell? IT strate-
gin verkar ofta leva ett eget liv parallellt till business plan. Kan man
hÄ anfÄ ora det till bristande kompetens i ledningsgruppen? Mº anga beslut
fattas med hjÄ alp av intuition, dÄ ar man anvÄ ander sig av en blandning
av erfarenhet, kompetens, lyhÄ ordhet, samt att man fÄ orsÄ oker Ä oversÄ atta
en struktur till en annan.
7. Verksamhetsstyrning i allmÄ anhet Ä ar intressant. FramfÄ or allt med tan-
ken pº a omstruktureringen i ABC-koncernen skulle respondenten vilja
diskutera hur man bygger upp Corporate Structure. Vad Ä ar en normal
uppsÄ attning fÄ or en koncern? Vad ska vÄ axa fritt och vad ska koordineras
pº a koncernnivº a? Vilka Ä ar de normala stÄ odfunktionerna till en ledning
i denna typ av organisationsstruktur?
178. Mer konkret skulle man t ex kunna diskutera vad som skulle hÄ anda om
Sverige bestÄ ammer sig fÄ or att gº a med i EMU fÄ or 8,50 kr. Vad skulle
det ha fÄ or konsekvenser fÄ or svenskt nÄ aringsliv?
9. BelÄ oningssystem Ä ar intressant och engagerande. HÄ ar skulle man kunna
fÄ orlÄ anga diskussionen: Vad leder ett sº ant system till jÄ amfÄ ort med ett
annat? Vilka blir konsekvenserna fÄ or verksamheten?
10. Respondenten Ä ar lite oroande att redovisningens regelverk idag kom-
mer att ifrº agasÄ attas allt mer. Hur kommer det att pº averka den totala
ekonomin? Om denna utgº angspunkt ifrº agasÄ atts vilka bedÄ omningskri-
terier ska man dº a ha framÄ over?
11. En frº agestÄ allning som sysselsÄ atter respondenten Ä ar att ifrº agasÄ atta ett
antal ¯nansfrº agor. VarfÄ or gÄ or man som man gÄ or? VarfÄ or outsourcar
man inte vissa bitar inom kanske en bransch { ett exempel Ä ar valu-
tahandel, ska enskilda bolag egentligen hº alla pº a med detta, borde det
inte ¯nnas stÄ orre vinster och kostnadsminskningar om fÄ oretagen slog
sig samman inom detta omrº ade?
12. Hur ser ekonomiavdelningen roll ut i framtiden?
13. Man skulle kunna diskutera styrning/styrsystem pº a koncernnivº a kon-
tra andra nivº aer (konsolideringsnivº aer).
14. MNA, multi-national aquisitions: fÄ orvÄ arv och integration av fÄ orvÄ arvade
enheter. Respondenten Ä ar egentligen intresserad av att veta mer och
dela erfarenheter kring hela processen: allt frº an fÄ orsta fÄ orfrº agan (hur fº a
Ä agare intresserade av att sÄ alja), hur man rÄ aknar pº a fÄ orvÄ arven, till im-
plementering av styrmekanismer efter fÄ orvÄ arvet. Det Ä ar mycket resurs-
krÄ avande med fÄ orvÄ arv.
15. Planeringsprocessen Ä ar nº agot som respondenten skulle vilja diskutera
i gruppen (budget & prognos). Idag tar det alldeles fÄ or mycket tid
att planera fÄ or det kommande rÄ akenskapsº aret. Planeringen gÄ ors pº a en
alldeles fÄ or detaljerad nivº a och startar alldeles fÄ or tidigt. Respondenten
menar att det inte spelar sº a stor roll om en skruv Ä okar med 0,2 och
att man borde kunna bortse frº an denna detaljeringsgrad.
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